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&(JaIyd, un trimcstre. , . i ' W  ps 
A h r a .  id,  . . . . 2'50 
Surt els dies 10-20 i 30 de ca d 
m es -- 
.' Ni~mero soh: 15 c1s 
-c,- 
lieJacci6 i Adniinistreci6 
Quatre Cantons, 3 
ARTA {Mallorcai 
@ 
Tots mos pianyem de la 
faita d'esperit de sociabi1id;it 
que  patirn, desgracindameuh, 
en la nostra' vile, perque fins 
aqui, la fnn&aci6 de tautcs 
sociedats corn s'han comensa= 
des is estat un fracCs derrera 
I'a\kc. 
A voltes, a] veure corn de 
cop i volta se cteaven novw 
sociedats i pareisien tenir 
niolta ufaniP, sernbli. qite 
l'esperit de soeiabilidet s u r g h  
de cop dins la nostra vila i qoe 
comensavem .en: aqueat seutit 
uua uova Bpoca; .per6 In rea= 
lidat nos ha fet. veure que le 
geueracid adults 'd'avui es t i  
,. faltada d'educacib social i per 
tant 6s irnposibke que les socie- 
dats ' ~ n w r e i  piiguin tenir Ilar- 
ga i pr6spera vida,a no ser qua 
aquesta estiga vineulads cui- 
cament, corn:en e l :  cas de la 
Caixa Eural,eu la voluntat 
d'uu homo. . .  
Perquo, M hem de tancar 
el8 ul!s B [a redidat  i hem 
de volar regoneixer 01s fraca- 
SSOJ socials que, un derrera 
l'altre, ve sufrint la n o s h  
vila. 
Ja sabern que' to t  lo qui  m i x  
h a  de morir, i qiie la  vida de 
les associacions 6s -.emb!ant 
a la dels homos i per t a u t  
norrnairnent neixen, creixeu, 
floreisen, fruiten., decaueu i 
tnoreu. Per6 w h o m  que 6s 
imposihle xis6 dills iinrt vid:i 
eurta i les nostreu socied .Ls 
XIIOCRU totes en l'infautesa; j a  
si& per rctquitisme,ja per excBs 
de creisanss, aasi .cap conse- 
gueiz vida 1larga.Els ,e.semp!es 
d'aquceta fracas& les teuiin 
m a  rhvnnt, s6n d':ict::n!idtt, 
Casi totes les sociedats f u o d n -  
des dins e!s derrem vint m y s ,  
hm acabzt per uo . res. H,In 
, _  
Tist tots E ~ I U ~ L W S ~  nu Circol 
dcOhrers Catd1ics, u r i  Fe- 
r ru lx ,  T/n Sindicut Agr i .  
cola,Un Socurrds  Mrrtiros 
A rtunenses, Uti Cent re  
de Leclurtr, i r n  Circrilo 
Arlanense,etc; i totes aque;i= 
tes eutidats,dospr& d'uua vida 
efimera, hnu itcabat el.? aleus 
o hau ent-at eri period6 cis 
dcsc9mposiei6 corn !os I);IHSB a 
a!guues d 'ell~,s actu:i,imeut. 
Solament sa pot rctmure 1:1 
Caisu Liu:.rri corn a entidnt tilt 
durada i tots saberu q u a  fiuicix. 
meut eu el!:% hi ha florit 13 see. 
ci6 eeon6mica, pwque est6 a-  
qiiesta en maus d'UiJ horno;pe- 
r 6  q u o  apeoes saconta am!, 
la eooperaci6 del eo3 social. Eu 
eamvi sahern bs, q u e  f i u s  :d 
preseut, cap de  ies proves que 
s'han fetes per orgacis:u dias 
aqueixa entidat associacions 
o seccions amb altres fin?,  ha 
donat tesultnt. sin6 quo tanlib6 
h:iu pzrticipat del fracis gena, 
ea! il- !R vida corporativa 
artanenca. 
Air6 nos dem:)stra,beu R lea 
clarrs,que €alia rnoita oducsci6 
civica i aquBsta 6s imposiblo 
doliar-la ja a 1a generacici 
adnIta. Uuiemncnt podem 
teuir c o n f i ~ n s s  i  lea genera. 
cious quo pnge. PerO, suhut 
6s que  sola visquent s':..prBn n 
viiire,que treballaril s' apreu n 
treballar,xix6 Bs, que no bast.? 
donnr li,iwms te6viqnee de ci 
vi.irne per iufi1trii;esporit civic; 
que no 6s snfieieut incu!cur no- 
cious de soeiologia, per edocar 
socialmeut; 6s precis agafar la 
mnt4ria prima que S O D  e!s 
infants, i enmol-lsr 10s eu lx 
vida sociati pnictica, for-los 
viure realincut en wcierint i 
iufiitrar-los sos (levers cii'ica 
:*!ut 10s 113 ciimi3Iiu di:iriam;:r;t 
en U R ~  eri?,idat que ells matei- 
,. , 
La cent va xalesta 
El temps sf fa bre u 
Quam 'riba la festa 
De Sc Bartomeu. 
Olor d'ensaimades 
11ur:a i banderetes, 
Veitanes torradcs, 
Les ca5es veinsdes, 
iQue lluen deneteel 
Del vey escolh 
lvlos fa desxondir 
El fort repica, 
J'iepara l'alta 
Per I'Olici dir. 
Nesta p:C el rarrer 
de bons feltgresos, 
Fuma I'ensencer, 
5 1  brancal j3 te 
Eis ciris enceaos. 
Lss atlotes duen 
Les gales del dia 
Rotonades )hen 
Briliant pedrrria. 
Guyes i anells d'or, 
La rnirada llesta, 
Ales bell que UD tresor 
La cara i el coz 
I els ulls plens de festa. 
Ara entren dosinins 
Amb nnva mudada, 
Remats calcetins 
Camia planxada. 
MCs amp!es que mai 
Les riques madones 
Amb faldes de fai 
Rosari i ventay 
Vels i mantes bones. 
Pobret i colrat 
Temple camperol 
Est& endomassat 
De murta tlipat 
El gratat  trespol. 
Ple de lluminaris 
De pauines i flors, 
Brodats vestuaris 
Amors i preparis 
Sartides de\s cors 
A1 portal s'atura 
El Rectb atmetent 
per rebre amb finura 
A I'Ajuntarnent. 
Sent les xeremias 
Que inflades grinjolen 
Fent mil fantasies 
Hoves armonies 
Fer-mbr sentir volen. 
Joves manestrals 
AI SO de I'orquesta 
Canten soiemnials 
La misa de festa. 
I, fent proces66, 
De la sacristia 
Sur1 la con d'hnn6 
Del predicador: 
La noble obreria. 
De santa doctrina 
Plena d'uncib 
Qae al cel encamina 
Es el breu sermd. 
I-' escolta la gent 
Ab cara ensensada, 
El sermd valent 
Ma vefna el sent 
F e n t  qualque becada. 
La basca es sobrada 
Rennu d e  ventay; 
Un tr6 d'estirada 
Roda per I'espai. 
S'ha tapat el sL1 
Se mou la corfina; 
Me dona consol 
El fresc embalol, 
Ernbat d e  marina. 
Fer la porta frissa, 
ResoltaJa gent 
Cabada la Missa, 
'rota encaradissa, 
Sense mirament. 
La noble obreria 
1 autoridats 
Arnb bona armonia 
Van en aquest dia 
Tots entremesclats. 
Vestits de gran gala 
A beure aigo amb neu 
El refresc exhnla 
Entrant a la sala 
Un perfurn molt seu. 
Brufemdoncs, la festa 
De St Rartomeu 
-Palma. Desembre de 1925 
CLARA 
eon f I ic te . 
musical 
CARTA OBERTA 
Del Sr. Batle hem rebuda la siguerlt 
carta. 
Sr. D. Andres Ferrer. 
hluy Sr. mio y amigo: Creo que no 
nos llevaria a nada practico una dis- 
cusi6n sobre 10s comentarios que, 
ron motivo del contlicto mdsical, in- 
serta V. en el lrkimo ndmero de =Lie 
vant.BYo no acertaria a convencerle, 
y desde iuego no me declaro conven- 
cido drspues de leer las tres coium- 
flni que V. le dedica. 
La autoridad judicial. o la opini- 
6n pitblica por medio de un plebis- 
cite podrian fallatlo, si Cree V. que el 
asunto tiene suficiente importancia 
pdra apelar a este medio. 
Mi  proposicidn se reduce a que 
nos sometarnos a uno de 10s dos tri- 
1) iria1t.s. La parte que careciere de la 
I ,2611 deberia abonar 'una cantidad 
que se invertirfa en una mejora de 
utilidad publica. 
No tengo inter& en que aceple V. 
mi proposici611, pero, si no :la acepta 
renuncio a discusiones inutiles;caso 
d e  aceptrrrla conveugo en una anis- 
tosa discusibn para facilitar ele- 
mentos de juicio. 
Apaitedelo dicho, crea V. que 
iie renido u n  gran disgusto, aminora. 
do solamente por la creencia de que 
he cumplido un debtr a1 oponrrme 
a 18s destemplanzas de unos poWs 
rrusicos que con dzmasiada frecu- 
encit encuentran motivo para pro- 
niaveri confktos. casi siempre en 
vi.peras de Las Fiestas Patronales. 
i3,~gando:i. la insercibn de estas 
li i?::i* iw:??'osiy., atrn,,amg) 
y s s. 
I .  
XNTOKIO LIASSANET 
A r l i  18 de Agosto de 1926 
CONTEST ACIO 
Sr. D. Antoni Massanet. 
Benvolgut amic: Li agraesc la 
seua contestaci6 en Cltrta o5evfa 
a1 meu article del no anterior so- 
bre el conflicte musical, perque 
me dona lloc per posar en clar 
alguns conceptes que no hi ha- 
vien quedats, corn se  despren 
del contengut de la seva. 
En veritat, si el meu fi, a l  es- 
criure el cornentaris dits, no ha- 
gues estat altre que provar de 
convencer-lo de que havia patit 
V. una equivocaci6 en consen- 
tir que sc disolgues la banda 
abans que transigir, no els hau- 
ria escrits, perque prou conside- 
rations se li feren abans ino  
lograren convencer-lo; per6 era 
precls que els qui xerraven, sen- 
se e x a r  ben enterats, conegue- 
ssen el proces veritat del assum- 
pte, i prova n'es de que era ve- 
ritat tot lo que jo afirmava, que 
V. no me  refuta ni un sol con- 
cepte de tot lo dit. Jo vaig expo. 
sar el que i el perqnd de la crea- 
ci6, peripkcies i desfeta de la 
baada i lo escrit publicat queda; 
per6 si aix6 te cert inter& per 
el centenar d e  persones que,en, 
pro o e n  contra,s'han ocupat del 
assumpte, en canvi no li don 
tanta importhcia que consideri 
necessari ni recorre a l'autori- 
dat judicial ni a un plebiscit po- 
pular per aclarir qui t$ ra6. No 
crec, que la destitucib d'una 
bar,da de poble si i tan trascen- 
dental que aturi la marxa del 
mon. Arnb banda o sense, tot 
seguiri-i la seva via. Per aitra 
part, en un poble de no gaire 
educaci6 cfvica, iqui aceptaria 
un plesbiscit promogut per un 
batle,el quefe polltic del qual ha 
contat sempre en prop de les 
tres quartes parts dels vots d'el 
poble?Aquesta proposta ve a ser 
com la d'aquell opuient americB 
que deia a un pobret jornaler: 
com a prova de que teng ra6, te 
desafiy a qui treurd mes dines. 
Tampoc se an a que VC apel. 
lar a l'autoridat judicia1,are que 
ja no 6s a temps d'arretglar.ho 
i en canvi quant era hora. no 
volguC aceptar I'arbitratgr que 
li proposarem. A caballo muerto 
la cebada a1 raba, diu el refriln 
castelld; per tant me sembkd que 
ha passada l'oportunidat de liar. 
bitratge. Are no queda m8s que 
resynacia de part dels qui pu- 
guin colque dia necessitar el5 
servicis d'una banda. o provar 
de constituir.ne una altre. 
Lo que sfm'ha afectat 6s aix6 
de que creu ha cumpiido utl 
deber al aponer-se a las desteni- 
planaas de ZINOS pocos tnlsicos 
etc. etc. 
A V. li consta be, que amb 
aquesta oca& no se tracta 
va d' uns pocs mdsics, sin6 
de tota la banda en massa, i que 
no anaven a moure sino a eurtar 
conflictes que podien succeir-se 
Aixd de que amb massa frecuen 
cia promoguinconflictes dernunt 
les festes patronals Cs una afir- 
maci6 gratuita que no 6s capas, 
V.a provar. Mes li dire: fora del 
cas d'enguany,en que ja sabem 
que V. no mos ha de donar la 
ra6, a pesar de que creirn tenir- 
:a, no 6s capaq V. a treure un 
cas, ni un, en que els mdsics de 
la meTa banda promoguessen 
conflictes damunt festes a no ser 
contestant a las provocacions 
dels de dalt. 
Lo que hi ha, 6s que aqul, i a 
moHs de pobles, an els mdsics 
no les tenen cap consideraci6. 
Una banda Cs lo mCs tirat 
de la Vila I senbla que auto- 
ridats i pdblic tenguen dret 
a cometre arnb elld ~ qualsevol 
atropel! i arbitrariedat. Els md. 
sics se troben sempre a merce 
del capritxo de qualsevol, i an 
ais6 no hi ha dret. Cada mdsic 
podr6 esser, individualment, lo 
que's vulga, per4 la  banda es 
una entidat que mCs o menos 
be, aixf corn pot, cumpleix 
sempre molt milhr que no la 
paguen , i no obstant molts la 
tenen corn a s'escala d'emgurti- 
nar de tohom, i ha de sufrir les 
arbitrariedats dels de dalt i les 
vexasions dels de baix. 
?Una banda.de mclsica se con- 
sidera neccsaria a w a  poblaci6? 
Ido, 6s precfs que adernes de pa. 
gar-la conlorme, SC li tenguin 
sempre le6 consideracions que se 
deuen a tota entidat constitulda. 
~~ - . ~ .  . 
AFxi, i sols aixf. s'eviten les des- 
templanses. i la troben disposa 
sempre a1 cumpliment de la se.. 
va oblrgaci6. 
Aprofit I'ocasi6 per repetirme 
de V. S.S. i amic. 
Andreu FERRER 
Reproduim del nostro confrare 4.a 
Vanguardia Balear. el, siguent solt. 
El passado sabado, por la noche 
estuve en la plaza de Cort y preseo- 
cik el antigun y tradiciond baile 
de boleros, que trae 10s alres sanos 
de nuestra payesla. 
Y par& alii un buen rato, viendo 
algunos millares de 'sillas ocupadas, 
signo evidente de la atracci6n de 
espectaculo. 
Tambien he escuchadn estos dias 
'tagtipica gaita; siendn algo que,remo- 
za ynos vuelve a nuestros buenos 
tiempos, lo que time el tinte dc la 
tradicien. 
La cultura y loa adelantos, no 
dejan de tener ciertos inconvenientes 
y generalmente las muchedumbres 
no 10s digieren con facilidad. 
La incomunicacibn de IGS siglos pa. 
sados, con 10s barcos de velade andar 
pausado y sin condicioner pa18 el 
pasaje; las incdmodas sillas de potr  
o el burro enjaexado, corn0 mcdlo 
ordinario de viagar, a menudo con I8 
zozobra y el peligro del bandolerlsmo 
y el atraco; la falta de peri6dicos, el 
analfabetismo,etc. etc; todo ello hMia 
de cada pais un reduclo cerrado, w) 
que sa cu!:ivabalo tlpico. 
Cnda uno tenia $us edificaciones 
oaraclerlstkas, sus trajer especiales 
sus costumbres propiaq dank una 
belleza peculiar a cada comarca, una 
personalidad inconf undible; teniendo 
todas juntas para el turista el atrac- 
tlvo de la variedfid puesto qne en caPa 
una hallaban muchas colas que lw 
llamaban las atencibn, que err. 
nuevas, que no hablrn virtn. 
Vino luego rapidamente el progrcso 
10s adelantos, la multiclplidad de im- 
prcntas,librns y peribdicos de :oda Ca- 
tadura; llegaran las vias ferreas, y 
hasta 10s autom6viles y la ariaclh 
que han suprimido las distanclaa 
trayendo la cnmunicacidn constante 
de unos paIseP con otros y esa end6~.  
mosis y ex6smosfs:de:cada comare8 ha 
traido sobre todas ellas un feo tint6 
de cosmopolitismo, que acabarfa por 
ptasrnar toios [os paise6 con rl mismo 
rnolde, si no viniera ya la saludabls, 
reaccibn, el salto at&. 
La gente poco culta, qne emper6, I 
viajar o a leery hojear la prensa gr#i 
ca, se ha sentido atraida px  las graw 
des urbes, J con menos preciode 10 
propio, ha caido en la tentacidn de 
llevar a 10s viitorios 10s moldes de 
las grandes capitaler. 
Lu Mode de Paris. recone e invade 
hoy, inundandolos y formando in- 
alguna, millones de kil6metros pat- 
drado3 de nuestm plaacta, y ruando 
una cowtfe o una estdla parisiea 
n v s t a  una roitet&e y In rerope urn 
rerista de rnoaaa, aqudlo e la ley 
universal que mada variar de indu- 
mentaria a Lodas las rehoraa dei pan  
rnundu, que a la vez sirves dc modrlo 
a las mediocres y a 18s inllmsr 
El instinto de imitacih ha ido drsa- 
rrolladdose i:hirnpancescamentt. no 
$>lo en 10s vertidos, siao en todos 
10s 6rdenea de la actividad bumana. 
Y Mallorca cs uno de lor parses 
que se distinguen por su adaptabilidad 
a todo Lo ex6tico: viene aqui un cata- 
Ian o un mahones J slgue ablando su 
lengua en loda su pureza, despues de 
23 aKos de permanencia en esle territo- 
rio; pero r a  un mallorquln a Catalubi, 
a Menorea 0 a la Argentina, y a 10s 
ocho dlas de esiar ail& empieza ya la 
prkctica del idioma o dialect0 del pats 
eoquemora, yal regressr a la Ma 
daurada, parece sef que yd no ae 
acuerda del habla nativa. Ninguna 
pajesa re atreve a trasponer nuestras 
fronteras provinciales sin daspojar-se 
de su elegante indurnentacia. 
Da pena recorrer lor pueblos y ver 
como uno tras otro 10s bellos portales 
arqueadosde nuestras villas van recti- 
fichndoce a cordel, tonando la Jfnea 
recta, la forma de un curdril&tero 
rectangular, cortando para ello, de 
modo antiestetico las grander piezar 
que formaban el dintel semicircuiar; 
el traje de pay& yn no so usa y nues- 
tias graciosfsimac payesas van aban- 
donarido.una tras otra,el cl&sico r ek -  
cillo, el jubbn y todo lo caracteristico 
para disfrazarw de ciucadma. 
Vale la pen. de que procurernos 
realitmar puestra personalldad,conser- 
vando Con orgullo todo lo carrcterir- 
tlco, en trajes y costumbres, en la8 
cdifieaciones. eo 10s bailes, en las fles- 
ths, en todo .wanto quepa conaervar 
a t r a v b  de 10s Ilempos. 
Po; eat0 celebro que subsistan 10s 
bailee como el del domingo, y qua se 
vean concurldm y aplaudidoa. 
Relligioses 
CONVENT 
Diumenge passat se celebrh 
amb la solemnidat acostumada 
la trrdicional festa dedicads a S t  
Roc, advocrt contra la peste. 
Predicd les g16ries del Sant e1 Rt  
P. Fra. Rafel Ginard de la nostra 
Vila. El chor cantd la rnissa Te 
Deum Laudamus d'En Perosi. 
Diumenge dia 22 en la mateixa 
iglesia s'hi celebrard fcsta dedi- 
cada a Sta Clara. E[ dematl hei 
haw5 la Cornunib General pels 
Terciaris i a les 10 Ofici major 
amb s t m 6 .  
83yooa llegim en la preusa 
de fora, el noatre amic i phis& 
Rt L), Francesc buce4a Blanes 
ha obtengut un pcim3r premi 
p r  sa Noveela *De como Icaro 
perdiSeu8 a h r  en el reaent 
ooocura literari cslebrat eu 
Elaulhw de Barrameda. 
Derpr6s de llarga i penosa 
malaltia sufrids amb resigoa. 
ci6 de boo cristi6, dia 19 mor1 
a Ciutat, rebuts el8 Sants Sa- 
gramenta, I'enginyer D. Mi- 
que1 Msssanet Beltrtin que 
aqui coueixen a,mb 1' tilies 
Terrds. Fou Que% d' Obres 
Pctbliquee de Mallorca con. 
quistautse general estima: 
Rebi tota sa  distiogida 
familia I'expresi6 del noatro 
sentiment i que Deu lo tenga 
a1 cel. 
DE CB ~ D S ~ R A  
METEOROLWIA 
Encara qu'estiguem en la 
temporada del temps fort, la ca- 
lor no ha molestat gaire. Es del 
anys en que per aquf s'ha senti- 
da amb poca intensidat. :Dissap 
tepassat estigue tot el dia enni- 
gulat i fins provh de tronar, 
semblava que havia d'esclatar 
en ternpestrt; per6 la va ana a 
fer devers Barcelona. Aqui no 
plogue gens. No obstant aquets 
derrers dies, la calor ha aumen 
tada moltet. 
AGRICOLES 
Cad tothom ha cuiderlja les met- 
ler,que a rotlos han arribat a 
mig esplet i a altres un poc mes; 
per6 el preu es baixet, la de- 
manda poca. Les figues,per ara 
se presenten be; si tenen bon 
s e w  eccara els pagesos ferkn 
diners. No ne pot dir igual de 
certes hortalises; n'hi havia 
qui enguany havien sembrats 
molts de melons i sindries, per- 
que els demes anys daven molt 
de producte. Enguany, per6, les 
ha faltat soli han quedats corn 
espantats. L'oliva ha desapare- 
guda molt, es de terne que la 
cullita sia m2s rnagre que no 
pareixia de tor d'una. 
MORTA 
Dimars devers les 11 del matt 
entregh l'kuima a Deu, despres 
d'una partida de dies d'estar 
amb molta gravedat i d'haver 
rebut els Sants Sagraments sa 
madona Aut6nia Picb (a) Rotxeta 
del carre del Ponterrb, mare 
de'n Juan i en Jaume Marfn an a 
qui corn a tota la demes famflia 
acompanyam amb el sentiment, 
A1 cel sia. 
FALTA D'AIGO 
Per la escases d'aigua que pa- 
tim,corn en la major-part d'estius 
han estats tancats temporalment 
cis conductes particulars. 
Marcat d'I%nca 
Bessd a 165'00 ipts. es p i i i i i ,  
Blat a 27'50 pts sii ci;r!cra. 
Xeixa a 28'00 pts. id. 
Ordi maliorqui a l6'5Oid. 
D forest6 a 16i:O i d .  
Civada rnal!orquir:i n 15'00 iJ  * forastera a I , - i ' X  i <. 
Faves veyes ciritores a 34 OOid. 
Id. mal cuitares a 311 00 id, 
pel bestik novelle? ii 31 i.1: 
Blat de les Indies, 36 03 i). 100 
Gallines a m'gmja ter;a. 
Poltastrea e:, i d .  
Ousa s:! pts. sa dna. 
!rg 
SUSCRSPClO 
per regalar a D. LIuis Pascual . 
Gonzaltz les insignicc 4ela Creu 
de Bei-rt.ficencia de 1' cgasse amb 
distintiu negre i blanc. 
Suma anterior 120YX-J 
. \ntoni Sard Blanes 25'@ 
)it 1). Jnsi-n Fuster Pvre 5'00 
D. ' l i i t nn i  Eyteva Amor6s 15CO 
D.Francesc Antich Yza- 10'00 
I). Qiquel Salas Antich 5'00 
Rt ii. Andreu CasetIas,Pvre 3'00 
Sra Viuda de M. S. 25'00 
D. Miquel Barrios Bosch 26'00 
1). hliquel Barrios fig 10'00 
D. Udrtomeu Alzina Font 10'00 
guirre 
Soma i seguirL 253'00 
1iLS NINS DE LA 
COLONIA ESCOLAR 
Corn se sap, pansionats per 
I'iZjuntament, hi ha alguns 
nins i nines que formen part 
de lea Colonies Escolars orga- 
nisfides pal Nusau Psdagogic 
de Palmx, 
EIs nins sostenen corces- 
pondencia amb el mestre i en 
totes les cartes manifesten l lu r  
satisfacci6 i entusiasme. Ban 
pasvats deu dies KI port de 
3Iauacor visitant despres aque- 
ixa cintat i tota la part del sur 
de Maliorca. Are YOU a Paima 
i hau de reeorre la part Nort. 
Per ses cartes sa veu corn les 
atren la verament notable, 10 
qual prova SB instrucci6. 
Les nines son ara a Porto. 
Cristo i segous noticies ven. 
c l r in  d'excursi6 8. la nostra 
Vila. 
N O V A  
En els nostrcs tai!ers es esiat imprCs un itibret de medita- 
cions titulat .:C.is:: 
de St, Felip Xeri 
TC rnes de 53) p's:t:~s i s.ha posada a la veuta enquadernat 
anib planxes dw~~?.,:*~, tci:i i caiirells vermelis al pieu de 3\59 
pess e I ts  exc~:;>!:~:-. 
.!s i'a.fxci6:is per un Paredel Orator1 
'. - , 
' . ,  I " 9 . 7 '  F;" . * 
' . d ' ,  .' ;.
. -  :. ~ 
Lleg6 el niomento de podet h'frecer 51 pliblico, cualquier libro 1 
interese, en inmejorables condfci6ries. 




Muchas obras, pueden adquirirse pot  cuadernos semanates. 
lkpresento las editoriales siguientes: %Editorial Manuel Castror: 
nEdiciones Aramis. y el cmtro Etiitcriai ~bliitidial Bibliotecam 
, . .  
T e I i d o s 
l e r c e r e r i a  
DE: J U A N  VICENS 
P e I- f 11 m e r i a 





'A) RGTGHET . 
t6  uua hge.tii:ia ontt'e i':rth,i Palma i bei 
va cada clix. 
Sarveix amb pwnt,itnt i segurodnt i o ta  Ci~aQe C a l ~ t G n ~ ,  I-ARTA 
classe l'enehrregs. . '  
Diremi6 a Palma: HarinA 8. ~n 0s cos.  preus acomodats. ~ ~ . 
tst  des Cent,ro FacmsuBntic. 
Te olia de primerci i aegona olaaer , 4 
Serveix .birrah. de 16 litroo n dopicili., 
. .. 
Art&: Palma n".. 17E.NTES E 5  CROS I AL DZTALL 





S a n  
G E  
Vda. igr1aoio 
SASTREIGA PARA SESORA 
Y CABALLERO 
____ ___ ____ . 
PER T O T A  C L A S S 5  D'AVIRAM DE RAFh 
OUNIS,  COLOMS, ALlMEPlTS ESPECIALS 
RES; ANELLEB. PLANS I CONSULTE S * 




CIA DE A R 8 A . R  PALMA 
I VICEVERSA' ' 
D E  
Nt GlLP (A) COMUNA 
(A)MANGOL: 
SER VI ( -  I OlARI EN PROIIITITU'T I ECONqMIA.  
D E  PREUS 
E ~ C A R E ~ E G S  , A  DOMICJLI 
I'dlrna -'- Banch d e  s'oli, 24 
1)IRECCIO Arts--Can Manpol, Angulo 
